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Sulpahmi, Ardino,Sukri Wadi,  serta Keponakan-keponakan comel penyemangat 
penulis, Habibi, Ikhsan, Aini, Riski, Dedek, Diba, Aisyah, Adek Ucok, dan Dara, 
mereka semua yang telah memberikan bimbingan  dan bekal ilmu pengetahuan 
serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara materil maupun moril demi 
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Sultan Syarif Kasim Riau 
2. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof.Dr. H. 
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5. Bapak Dr. Zulfahmi Bustami,M.Ag selaku pembimbing sekaligus Penasehat 
Akademis yang telah banyak memberikan Nasehat,bimbingan, memperbaiki dan 
menyempurnakan materi dan sistematika penulisan dan menyediakan waktunya 
kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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serta seluruh karyawan dan karyawati yang telah berjasa memberikan pinjaman 
buku – buku  sebagai referensi bagi penulis. 
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